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中 国 科 技 史 杂 志 34 卷
于研究“文化”者而言通常还是需要对不同民族、不同类型的文化加以区分，并在此基础上展开比较性
分析与研究。尤其是在具体到“中医”这一知识体系时，文化便不再是“上位概念”，而是在哲学、宗教、
宇宙观、价值观等各个方面影响下所形成的与认知生命、治疗技艺、医德伦理等密切相关的“下位概念”
了。其二，就“价值体系”而言，则一方面需要历史性地分析不同时代的医学价值观及其演变。例如，在
较早时期被称之为“君子不齿”的“百工贱业”之一(治病工) ;其后渐有“生生之具”、“王官之一守”、“仁
政之一端”的看法;宋代之后则有视医学为儒者“格物穷理之一端”的说法，并相应地出现了重视医学理
论研究的学风之变。另一方面，要想说明当现代生物医学已经相当发达与普及时，传统医学何以仍然具
有强大的生命力，则必须对两种不同医学知识体系进行十分具体的比较，分析两者的优劣短长。其三，
考察传统医学的“现代化转型”时，除了批评过分强调“科学化”、外在形式方面的牵强附会所带来的无
益转变，同样需要非常具体地分析自西方医学传入之后，传统医学内部所发生的潜移默化、主动、被动、
折衷等四种不同类型的转变，并客观地评价积极与消极两方面的结果。
1958年，首席专家所在南京中医学院曾开创性地领衔编撰了以《中医学概论》为首的一系列高等中
医院校正规教育的教材。我以为:此次这个国家社科基金重大项目的实施，完全有可能再创辉煌———阐
明中国传统医学的文化、价值与转型。
( 中国科学院自然科学史研究所:廖育群)
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